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Una notícia que durant la primera quinzena de desembre ha omplert les primeres pàgines dels
diaris i de tots els mitjans ha estat l' obertur a de l'Eix Transversal
Realment l'EixTransversal és important per a Catalunya, però, creiem que la importància de l'Eix
està també i precisament en què els catalans, nous o de sempre, podran conèixer millor el seu país;
i és aquí on volem ressaltar un nou esdeveniment també importantque es va produir dos dies des-
prés; es tracta de la commemoració del vintè aniversar i del Congrés de Cultura Catalana, amb la
presentació d'un nou projecte, que en certa manera és paral-Iel a la funció de l'Eix que comentàvem:
donar a conèixer Catalunya a tots als catalans amb la creació d'una associació que neix ara i acabarà
l' 11 de sete mbre de l' any 2000. Aques ta associ ació , que amb el lema CAP CIUTADÀ SENSE
CONÈIXER EL SEU PAÍS es diu Associació Conèixer Catalunya (ACCAT). El seu president és
persona ben coneguda del Collsacabra, l' escript or i pedagog Joan Triadú i Font , que té casa a
Cantonigròs i conviu llargues temporades amb nosaltres.
L'associació (ACCAT) començarà d'aquí d'uns mesos, una campanya que comprendrà tots els
àmbits, geogràfic , històric, cultural, lingüístic, econòmic , etc. sobre Catalunya i que es desenvolupa-
rà al llarg de més de dos anys i dirigida a joves i grans, a catalans de sempre i nous. Aquesta cam-
panya ha de basar-se en una motivació profunda: la misteriosa atracció que lliga l'h ome amb la seva
terra, amb la seva pàtria , i amb l' evidència que s'estima allò que es coneix. Per estimar Catalu nya
l'hem d' objectivar, hem de conèixe r tot allò que li dona personalitat , tot el que representa el seu
llegat. Un llegat que hem de fer conèixer, hem de cuidar i millorar.
Sols coneixent a fons Catalunya, la nostra pàtria, estarem preparats per mantenir els trets de la
nostra personalitat com a catalans i transmetre aquesta catalanita t no solament a les generacions
futures, sinó que serem capaços d' integrar a aquells que vénen de fora i ens acompanyen en la cons-
trucció del país .
Perquè si bé les noves vies de comunicació són importants, més ho és que cada poble, cada
terme , prenguin consciència del que pot fer per assegurar la permanència dels seus habitants i a la
vegada vetllar pel seu patrimoni -natural i arquitectònic- i oferir una imatge atraient sense trencar
el paisatge. Per això pensem que les primeres inversions que es facin a través del Consorci amb la
Diputac ió de Barcelona haurien de ser aquelles que incidissin de forma directa a donar als pobles la
possibilitat d'un a millor atenció als visitants (museus, restauració d'el ements arquitectònics, rètols
indicatius etc.) de manera que les infraestructu res (noves vies, aparcaments, punts d'informació etc.)
estiguin més clarament ju stificades
Aquest pot ser el nostre gra de sorra per donar a conèixer Catalunya.
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